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TESAURUS 
I. DECONSTRUINT L'ORDRE PATRIARCAL 
1.1. RELACIONS S O C I A L S  












































Duodes. Paraules clau d'histdria de les dones a Catalunya. Segles IX - XVlll-- 
1.1.1.3.6. set dies blancs 
abús deshonest vel 
chstig 
cinyell de castedat 1.1.1 .S. MEDICINALITZACI~ 
desflorament DEL COS 











1.1 -1.4. DIABOLITZACI~ DEL COS infantilització 












mal d'ull salut 
moral sexual veneria 
pecat 
penitencia 1.1.2. Relacions de Classe 
penitencials 1.1.2.1. CLASSE SOCIAL 
sermó 1.1 -2.1 .A. 
sermonari artesana 





















































1.2. RELACIONS DE PRODUC- 
CIO I REPRODUCCI~ 
1.2.1. Bens 


































































govern de la llar 





1.2.2.2. MODE DE 

















































































































































































































































































































































orde carmelita c a l ~ a d a  


















































































































casa de refugi 









mont de dot 























































































































taula de canvi 
transport 
usura 



























literatura de canya i 
cordill 
llegendes 
manuals de cortesia 
mites 
nadales 
novel.la 
oralitat 
poema 
proverbis 
refrany 
ritu 
romanGos 
rondalles 
salons 
sexisme lingüístic 
socialitzaci6 nenes/ 
nensspecula 
teatre 
vitae 
